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Zpracovat registr právních požadavků, seznam a příklady dokumentace BOZP a PO, včetně ukázek
prokazatelného plnění legislativních požadavků.
Charakteristika práce:
Dokumentace BOZP a PO, jejich rozdíly v legislativě. Specifikace systémového přístupu k řešení
nejasností s dokumentací BOZP a PO zejména s ohledem na provozované činnosti v podniku, nutnost
zpracovávat konkrétní dokumenty a jejich obsah.
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